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Тема кваліфікаційної роботи магістра «Веб-орієнтована інформаційна 
система підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту».  
Пояснювальна записка складається зі вступу, 4 розділів, висновків, 
списку використаних джерел із 31 найменувань, додатків. Загальний обсяг 
роботи − 82 сторінок, у тому числі 69 сторінок основного тексту, 3 сторінки 
списку використаних джерел, 10 сторінок додатків. 
Кваліфікаційну роботу магістра присвячено розробці веб-орієнтованої 
інформаційної системи підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
У першому розділі проведений аналіз предметної області та розглянуті 
аналоги та виконаний їх порівняльний аналіз. 
У другому розділі зазначається чітка мета та задачі для досягнення даної 
мети. Також розділ містить вибір методів реалізації інформаційної системи. 
У третьому розділі описується проведене проектування інформаційної 
системи. У даному розділі наведене структурно-функціональне моделювання, 
а також описані основні принципи роботи інформаційної системи. 
У четвертому розділі описується розробка веб-орієнтованої 
інформаційної системи підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. Також 
наведені етапи розробки, результати тестування та приклади роботи 
інформаційної системи. 
Результатом проведеної роботи є веб-орієнтована інформаційна система 
підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
Практичне значення роботи полягає у спрощені доступу до актуальної 
інформації щодо поголів’я коней: тренувань, історії вакцинацій, історії 
відвідувань коваля, а також можливості створення необхідних звітів. 
Обсяг реферату – одна повна сторінка. 
Ключові слова: інформаційна система, кінний спорт, діяльність стаєнь, 
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Усе більшого розвитку та використання серед населення набирають 
новітні технології. Через це комп’ютери, мікропроцесорні пристрої (планшет, 
мобільний телефон) стали невід’ємною частинною життя, тому створення та 
використання веб і мобільних додатків та різних видів програм значно 
полегшують життя людям та зменшують часові затрати на виконання різних 
типів задач. 
У більшості країн світу інформаційні технології використовують у всіх 
державних сферах, а також у бізнесі. Тому не дивно, що підприємці 
намагаються використовувати веб та мобільні додатки для полегшення 
ведення та автоматизації свого бізнесу. 
Не є винятком і сфера кінного спорту. У зв’язку популярністю кінного 
спорту у країнах Європи, а також збільшенням кількості кінних клубів існує 
необхідність автоматизації процесів для підвищення продуктивності праці, а 
також її полегшення [1]. 
Відомим фактом є те, що успішна підтримка діяльності будь-якої сфери 
сучасного бізнесу може здійснюватися тільки з використанням інформаційних 
систем [2]. У випадку діяльності стайні, інформаційна система потрібна для 
спрощення доступа співробітників до актуальної інформації щодо тренувань, 
історії вакцинацій, історії відвідувань коваля, план харчування коней, стан та 
кількість спорядження, а також дає можливість корегувати інформацію за 
необхідності, що і визначає актуальність даної роботи. 
Об’єктом буде виступати діяльность стаєнь для кінного спорту. 
Предметом буде виступати веб-орієнтована інформаційна система підтримки 
діяльності стаєнь для кінного спорту. 
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Метою данної роботи є розробка веб-орієнтованої інформаційної 
системи підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі: 
- провести аналіз аналогів до веб-орієнтованої інформаційної системи 
підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту; 
- сформулювати функціональні вимоги до інформаційної системи; 
- провести моделювання; 
- реалізувати інформаційну систему підтримки діяльності стаєнь для 
кінного спорту у вигляді веб-додатку; 





1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
  
1.1 Загальний аналіз 
 
 
Кінний спорт – збірне поняття, під яким слід розуміти спортивні ігри з 
використанням коней. При їзді верхи вершник активно взаємодіє з рухом 
коня [3]. 




- триборство [4]. 
Кінний спорт став набувати все більшої популярності. Тому не дивно, 
що з ростом популярності розпочався і ріст конкуренції. Для 
конкурентоспроможності своїх кінних клубів, власники та тренери поголів’я 
коней мають потребу у повному контролю всіх сфер підготоки коней до 
змагань [5]. Таких як: 
- історія тренувань поголів’я коней; 
- історія вакцинацій поголів’я коней; 
- історія відвідувань поголів’я коваля; 
- план харчування поголів’я коней; 
- обладнання поголів’я коней; 
- історія відвідувань ветеринара; 
- план тренувань; 
- стан зубів; 
- кінський родовід. 
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На рисунку 1.1 зображений приклад листа історії вакцинацій поголів’я 
коней. 
 
Рисунок 1.1 – Бланк історій щеплень 
 
На рисунку 1.2 зображений приклад кінського родоводу. 
 
Рисунок 1.2 – Родовід коня 
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Для контролю та можливості подальшого аналізу результатів змагань 
існує проблема у збережені даних [6]. Тому є два можливих варіанта для 
вирішення даної проблеми: 
- введення паперової документації; 
- використання інформаційних систем. 
Перший спосіб є незручним оскільки немає можливості доступу до 
паперової документації одразу декількома тренерами з різних місць, 
незручність заповнення бланків під час тренувань [7]. Тому власники кінних 
клубів схиляються до другого способа, а саме: використання сучасних 
інформаційних систем для підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
Подібні рішення почали з’являтися близько десяти років тому. Об’єктом 
став кінний бізнес данського підприємця, де, у результаті збільшення 
поголів’я коней і, як наслідок збільшення навантаження на робітників, 
виникла необхідність у модернізації існуючої веб-орієнтованої інформаційної 
системи підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
Зараз для пітримки діяльності використовується власний додаток з 
використанням застарілих технологій таких як: jQuery [8] та ASP.NET Web 
Forms [9], які вже не відповідають сучасним вимогам. Також відсутній 
необхідний функціонал для контролю за поголів’ям коней такий як: історія 
тренувань поголів’я коней, історія вакцинацій поголів’я коней, історія 
відвідувань коваля, план харчування поголів’я коней, обладнання поголів’я 
коней, історія відвідувань ветеринара, план тренувань, стан зубів. 
На рисунку 1.3 представлена головна сторінка існуючої веб-





Рисунок 1.3 – Головна сторінка інформаційної системи 
 








На рисунку 1.5 представлений результат створеного звіту. 
 
 
Рисунок 1.5 – Створення звіту 
 
Тому було прийняте рішення щодо необхідності модернізації до 
сучасних вимог існуючої інформаційної системи підтримки діяльності стаєнь 
для кінного спорту. 
 
1.2 Огляд існуючих засобів для підтримки діяльності стаєнь для 
кінного спорту 
 
Існує декілька засобів для підтримки діяльності стаєнь для кінного 
спорту [10]: 
- ведення паперового журналу; 
- використання веб-орієнтованих додатків; 
- використання мобільних додатків; 
- використання десктопних додатків. 
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Оскільки перший спосіб для підтримки діяльності стаєнь для кінного 
спорту є застарілим та не зручним, був проведений аналіз більш сучасних 
аналогів. 
Для аналізу аналогів були вибрані дві інформаційні системи «EquineM» 
та «StableMaster», які знаходяться на на лідируючих позиціях в рейтингу «Best 
Horse Software 2020» [11]. 
 
Online stable management «EquineM» 
«EquineM» – інформаційна система підходить для планування різного 
типу активностей для власного поголів’я коней, а також для поголів’я, до яких 
у вас є дозвіл від власника [12]. Активності можна додавати, змінювати або 
перевіряти безпосередньо на дошці EquiBoard у стайні. Зміни можна миттєво 
переглянути на комп’ютері, смартфоні чи планшеті [13]. Наразі «EquineM» 
підтримує декілька мов (голландську, англійську та німецьку) і адаптується до 
мови користувача. 
Під час користування даною інформаційною системою були виявлені 
переваги і недоліки. 
Перевагами є: 
- кросплатформеність; 
- не потребує потужного пристрою; 
- наявність служби підтримки; 
- постійно додаються нові функції; 
- наявність мобільного додатку. 
Недоліками є: 
- заплутаний інтерфейс; 
- складність у використанні; 
- відсутність можливості створення звітів у текстових файлах; 
- відсутні рекомендації щодо користування. 
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На рисунку 1.6 представлена початкова сторінка інформаційної системи 
Online stable management «EquineM». 
 
 
Рисунок 1.6 – Початкова сторінка «EquineM» 
 
На рисунку 1.7 представлений приклад створення стайні, а саме задання 
кількості поголів’я коней в ній. 
 
 
Рисунок 1.7 – Задання кількості коней в стайні 
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На рисунку 1.8 представлений приклад додавання нового поголів’я. 
 
 
Рисунок 1.8 – Додавання нового поголів’я 
 




Рисунок 1.9 – Редагування даних про поголів’я 
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На рисунку 1.10 представлений приклад додавання нового тренування. 
 
 
Рисунок 1.10 – Додавання нового тренування 
 




Рисунок 1.11 – Редагування існуючого тренування 
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На рисунку 1.12 представлене створення нагадування. 
 
 
Рисунок 1.12 – Створення нагадувань 
 
На рисунку 1.13 -1.14 представлена головна та домашня сторінки 
інформаційної системи Online stable management «EquineM». 
 
 





Рисунок 1.14 – Домашня сторінка 
 
«StableMaster» 
«StableMaster» – це просте, інтуїтивно зрозуміле та потужне програмне 
рішення, яке реалізовану у вигляді веб та мобільного додатків, які допоможуть 
вам керувати своєю стайнею, школою верхової їзди чи кінним центром [14]. 
Під час користування даною інформаційною системою були виявлені 
переваги і недоліки. 
Перевагами є: 
- кросбраузерність; 
- наявність служби підтримки; 
- постійно додаються нові функції; 
- наявність безкоштовного пробного періода; 
- легкість у використанні; 
- безпека завдяки Amazon Web Services 
Недоліками є: 
- незрозумілий інтерфейс; 
- відмінності у функціоналі в залежності від ціни; 
- відсутність можливості створення звітів у текстових файлах; 
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- відсутні рекомендації щодо користування. 




Рисунок 1.15 – Головна сторінка «StableMaster» 
 
На рисунку 1.16 представлений приклад додавання нового поголів’я. 
 
 
Рисунок 1.16 – Додавання нового поголів’я 
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Рисунок 1.17 – Редагування існуючого поголів’я 
 
На рисунку 1.18 представлена сторінка з усім поголів’ям коней. 
 
 
Рисунок 1.18 – Сторінка з усім поголів’ям коней 
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На рисунку 1.19 представлене створення нового уроку. 
 
 
Рисунок 1.19 – Створення уроку 
 
На рисунку 1.20 представлене створення нової задачі. 
 
 
Рисунок 1.20 – Створення задачі 
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На рисунку 1.21 представлена сторінка з усіма задачами. 
 
 
Рисунок 1.21 – Сторінка з усіма задачами 
 




Рисунок 1.22 - Створення завдання по догляду за поголів’ям 
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Рисунок 1.23 – Сторінка з усіма завданнями по догляду за поголів’ям 
 
На рисунку 1.24 представлена сторінка, на якій представлені можливості 
продукту взалежності від вартості. 
 
 
Рисунок 1.24 – Можливості продукту взалежності від вартості 
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Як видно з попереднього аналізу, кожна із інформаційних систем має свої 
переваги та недоліки. Результати аналізу власної інформаційної системи з вже 
існуючими можно переглянути в таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 Порівняння ПЗ 
Функції EquineM StableMaster Власна 
інформаційна 
система 
Кросбраузерність + + - 
Наявність мобільних версій + - + 
Легкість у використанні - + + 
Інтуїтивно-зрозумілий 
інтерфейс 
- - + 
Наявність служби підтримки + + + 
Можливість створення звітів - - + 
Рекомендації щодо 
користування 
- + - 
Можливість надання доступу 
до власного поголів’я коней 
+ - + 
Можливість зміни мови + + + 
Регулярне оновлення 
функціоналу 
+ + + 
Наявність безкоштовного 
пробного періоду 
+ + + 
 
За результами проведеного аналізу було прийнято рішення про 
доцільність створення власної веб-орієнтованої інформаційної системи 
підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту.  
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
 
2.1 Мета та задачі дослідження 
 
 
У наш час успішна підтримка діяльності сучасного бізнесу може 
здійснюватися тільки з використанням інформаційних систем [15]. У випадку 
діяльності стайні, вона потрібна для спрощення доступа співробітників до 
актуальної інформації щодо тренувань поголів’я коней, харчування поголів’я 
коней, стану та кількості спорядження, а також дає можливість корегувати 
інформацію за необхідності [16]. 
Метою даної роботи є розробка веб-орієнтованої інформаційної системи 
підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі: 
- Аналіз предметної області та аналогів; 
Необхідно провести аналіз аналогів до веб-орієнтованої інформаційної 
системи підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
- сформулювати функціональні вимоги до інформаційної системи; 
- провести моделювання; 
Необідно провести: структурно-функціональне моделювання, 
проектування моделі бази даних, моделювання варіантів використання, 
моделювання моделі аналізу. 
- реалізувати інформаційну систему підтримки діяльності стаєнь 
для кінного спорту у вигляді веб-додатку; 
- провести тестування веб-орієнтованої інформаційної системи; 
- провести апробацію. 
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Для забезпечення процесу розробки інформаійної системи і 
відповідності всім вимогам існує необхідність у затвердженому технічному 
завданні, яке наведене у Додатку А. 
 
2.2 Вибір методів реалізації інформаційної системи 
 
 
Було прийняте рішення створити інформаційну систему у вигляді веб-
додатку. Для реалізації інформаційної системи існує багато мов 
програмування, фрейморків, систем управління базами даних. На основі 
поставлених мети та задач оптимальними засобами реалізації є: 
- JavaScript; 
- C#; 
- бібліотека «React»; 
- HTML/CSS; 
- Microsoft SQL Server; 
- середовище розробки Microsoft Visual Studio 2019 Professional. 
JavaScript - динамічна, прототипна мова програмування. Її 
використовують для створення сценаріїв web-сторінок, що дає можливість на 
клієнтській частині взаємодіяти з користувачем, асинхронно обмінюватися 
даними з сервером, а також керувати браузером, змінювати структуру і 
зовнішній вигляд web-сторінки [17]. 
JavaScript є скриптовою мовою програмування з динамічною 
типізацією. Також JavaScript підтримує інші парадигми програмування: 
імперативну та частково функціональну [18]. 
C# - об'єктно-орієнтована мова програмування з безпечною системою 
типізації для платформи .NET. C# є C-подібною мовою програмування, тому 
синтаксис C# близький до С++ і Java. Для реалізації серверної частини 
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використовувався ASP.NET MVC Framework. Структура архітектури MVC 
розділяє додаток на три основні групи компонентів: моделі, вид і контролери. 
Згідно цій структурі запити користувачів направляються в контролер, який 
відповідає за роботу з моделлю для виконання дій користувачів і (або) 
отримання результатів запитів. Контролер вибирає вид для відображення 
користувачеві з усіма необхідними даними моделі [19]. 
Бібліотека «React» призначена для розроблення інтерфейсів 
користувача, яка створена для вирішення проблеми часткового оновлення 
вмісту web-сторінки, з якими стикаються при розробці односторінкових 
додатків.[20]. 
«React» дає можливість розробникам створювати великі web-додатки, 
котрі використовують дані, які змінюються з часом, без перезавантаження 
сторінки. Його мета полягає в тому, щоб бути швидким та простим. React 
обробляє тільки користувацький інтерфейс у застосунках [21]. 
HTML - це мова тегів, якою пишуться гіпертекстові документи для 
мережі Intenet. Веб-браузери отримують HTML-документи з веб-сервера і 
передають документи в мультимедійні web-сторінки[22]. 
CSS - це потужний інструмент для керування зовнішній вигляд web-
сайту, впливає на уявлення документа або набору документів [23]. 
Microsoft Visual Studio – середовище програмування, яке призначене для 
створення програмного забезпечення та низку інших інструментальних 
засобів. Дане середовище дозволяє розробляти як консольні програми, так і 
веб-сайти, веб-застосунки, веб-служби [24]. 
Microsoft SQL Server - це система управління базами даних, яка у ролі 
сервера даних виконує основну функцію по збереженню та наданню даних у 
відповідь на запити інших додатків [25]. Мова, що використовується для 
запитів — Transact-SQL. Вона використовується як для простих так і для 
складних баз даних масштабу підприємства [26].  
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТАЄНЬ ДЛЯ КІННОГО 
СПОРТУ 
 
3.1 Структурно-функціональне моделювання 
 
 
Насамперед, потрібно детально розібратися в предметній області, 
вивчити, які процеси в ній відбуваються і їх послідовність та значимість. Для 
цього були проведені бесіди з замовником. 
Були виділені функціональні вимоги до інформаційної системи: 
1. можливість обирати окрему стайню 
2. можливість додавання інформації про нове поголів’я та редагування 
даних про існуюче поголів’я коней в стайні 
3. можливість надавати доступ до власних коней іншим користувачам; 
4. можливість перегляду історії щеплень та створення нових; 
5. можливість перегляду історію відвідувань коваля та створення нових 
відвідувань; 
6. можливість створення плану харчування; 
7. можливість збереження інформації про обладнання; 
8. можливість створення плану та перегляд проведених тренувань; 
9. можливість перегляду історії відвідувань ветеринара та створення 
нових відвідувань; 
10. можливість збереження інформації про стан зубів; 
11. можливість створення звітів. 
Під час етапу проектування було проведено структурно-функціональне 
моделювання, котре дозволило прослідити виконання всіх бізнес-процесів ІС, 
проаналізувати напрямки удосконалення роботи [27]. 
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На рисунку 3.1 представленна контекстна діаграма для роботи веб-
орієнтованої інформаційної системи підтримки діяльності стаєнь для кінного 
спорту, виконана в нотаціїї IDEF0. 
 
 
Рисунок 3.1 – Контекстна діаграма 
 
Для роботи веб-орієнтованої інформаційної системи підтримки 
діяльності стаєнь для кінного спорту на вході системи дані авторизації 
користувача, запит користувача на додавання нового коня , запит користувача 
на створення звіту, запит користувача на планування вакцинації, запит 
користувача на редагування інформації існуючого поголів’я коней. 
Дугами «Управління» є: вимоги до розміщення інформації в Internet, 
вимоги документообігу при ведені поголів'я коней, вимоги до утримання 
поголів'я коней. 
Механізмами виконання роботи є: інформаційна система, користувач, 
адміністратор. 
На виході ми отримуємо: список поголів’я коней, прогнозовану вартість 
коня, тренування, створені звіти, план вакцинацій. 
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Діаграма декомпозиції допомагає ширше описати роботи, які 
протікають у системі. На першому рівні декомпозиції діаграма розбивається 
на 9 блоків: реєстрація користувача, додавання коней, додавання стаєнь, 
додавання боксів, редагування інформації про коней, розрахунок вартості 
коня, створення звітів. створення тренувань, планування вакцинацій. 
На рисунку 3.2 зображений перший рівень декомпозиції. 
 
 
Рисунок 3.2 – Перший рівень декомпозиції діаграми у нотації IDEF0 
 
Для блоку «Реєстрація користувача» необхідні такі вхідні дані: «Дані 
авторизації користувача». У результаті виконання цього етапу маємо 
зареєстрованого користувача. Дугою контролю є «вимоги до розміщення 
інформації в Internet». Механізмами виступають – інформаційна система, 
користувач. 
Для блоку «Додавання коней» необхідні такі вхідні дані: «Дані 
авторизації користувача». У результаті виконання цього етапу маємо нового 
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коня. Дугами контролю є «вимоги до розміщення інформації в Internet», 
«вимоги документообігу при ведені поголів'я коней. Механізмами  
виступають – інформаційна система, користувач. 
Для блоку «Додавання стаєнь» необхідні такі вхідні дані: «Дані 
авторизації користувача». У результаті виконання цього етапу маємо нову 
стайню. Дугою контролю є «вимоги до утримання поголів'я коней». 
Механізмами виступають – інформаційна система, користувач. 
Для блоку «Додавання боксів» необхідні такі вхідні дані: «Дані 
авторизації користувача» та «Запит користувача на додавання нового коня». У 
результаті виконання цього етапу маємо новий бокс. Дугою контролю є 
«вимоги до утримання поголів'я коней». Механізмами виступають – 
інформаційна система, користувач. 
Для блоку «Редагування інформації про коней» необхідні такі вхідні 
дані: «додане поголів’я коней», «запит користувача на редагування інформації 
існуючого поголів’я коней». У результаті виконання цього етапу маємо 
відредаговані дані поголів’я коней. Дугою контролю є «вимоги 
документообігу при ведені поголів'я коней». Механізмами виступають: 
інформаційна система, користувач. 
Для блоку «Розрахунок вартості коня» необхідні такі вхідні дані: 
«додане поголів’я коней». У результаті виконання цього етапу маємо 
прогнозовану вартість коня на вибрану дату. Дугою контролю є «вимоги 
документообігу при ведені поголів'я коней». Механізмами виступають: 
інформаційна система, користувач, адмістратор. 
Для блоку «Створення звітів» необхідні такі вхідні дані: «Запит на 
створення звітів». У результаті виконання цього етапу маємо таблицю з звітом. 
Дугою контролю є «Технічне завдання». Механізмами виступають: 
інформаційна система, користувач. 
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Для блоку «Створення тренувань» необхідні такі вхідні дані: «додане 
поголів’я коней». У результаті виконання цього етапу маємо створене 
тренування для коня на вибрану дату. Дугою контролю є «вимоги 
документообігу при ведені поголів'я коней». Механізмами виступають: 
інформаційна система, користувач. 
Для блоку «Планування вакцинацій» необхідні такі вхідні дані: «додане 
поголів’я коней», «запит користувача на планування вакцинації». У результаті 
виконання цього етапу маємо план вакцинацій. Дугою контролю є «вимоги 
документообігу при ведені поголів'я коней». Механізмами виступають: 
інформаційна система, користувач. 
Роботу «Розрахунок вартості коня» декомпозовано ще на один рівень. 
Результат декомпозиції зображений на рисунку 3.3. 
 
 
Рисунок 3.3 - Другий рівень декомпозиції діаграми у нотації IDEF0 
 
Для блоку «Вибір коня» необхідні такі вхідні дані: «Поголів’я коней». У 
результаті виконання цього етапу маємовибраного коня, для якого буде 
виконуватися розрахунок вартості. Дугою контролю є «вимоги 
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документообігу при ведені поголів'я коней». Механізмами виступають: 
інформаційна система, користувач. 
Для блоку «Вибір дати» необхідні такі вхідні дані: «вибраний кінь». У 
результаті виконання цього етапу маємо вибрану дату. Дугою контролю є 
«вимоги документообігу при ведені поголів'я коней». Механізмами 
виступають: інформаційна система, користувач, адміністратор. 
Для блоку «Розрахунок вартості коня на вибрану дату» необхідні такі 
вхідні дані: «вибраний кінь» та «вибрана дата». У результаті виконання цього 
етапу маємо прогнозовану вартість коня на вибрану дату. Дугою контролю є 
«вимоги документообігу при ведені поголів'я коней». Механізмами 
виступають: інформаційна система, користувач, адміністратор. 
 
3.2 Проектування моделі бази даних 
 
 
В основі бази даних є модель даних – фіксована система правил і понять 
для представлення даних структури, динаміки і стану проблемної області в 
базі даних. Існують такі типи моделей даних: мережна, ієрархічна і  
реляційна [28]. 
Реляційна бази даних представляється у вигляді сукупності таблиць, над 
якими можуть виконуватися операції. Кожна таблиця складається з 
стовпчиків, які називаються атрибутами та рядків, які називаються  
кортежами [29]. 
При розробленні інформаційної моделі в термінах ER-моделей ми 
повинні отримати інформацію про предметну область: 
−  список сутностей предметної області; 
− список атрибутів сутностей; 
− опис взаємозв'язків між сутностями. 
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- тип тренування. 
Відразу можна виділити сутність «один користувач-тренер може мати 
декілька коней». На рисунку 3.4 представлений зв’язок між сутностями 
«Користувач-тренер» та «Кінь». 
 
 
Рисунок 3.4 – Зв’язок між сутностями «Користувач-тренер» та «Кінь» 
 
Можно виділити сутність «Кінь має один колір, а один колір може бути 
у багатьох коней». Зв'язок між сутностями «Кінь» та «Колір» представлений 
на рисунку 3.5. 
 
Рисунок 3.5 – Зв'язок між сутностями «Кінь» та «Колір» 
 
Також можна виділити сутність «Один кінь представляє один тип коней, 
а один тип коней може мати декілька коней». Зв’язок між сутностями «Кінь» 




Рисунок 3.6 – Зв’язок між сутностями «Кінь» та «Тип коня» 
 
Також виникає зв'язок між сутностями «про коня може бути багато 
нотаток, нотатка налижить лише одному коню». Зв’язок між сутностями 
«Кінь» та «Нотатки» представлений на рисунку 3.7. 
 
Рисунок 3.7 – Зв’язок між сутностями «Кінь» та «Нотатки» 
 
Існує зв’язок між сутностями «Кінь живе в одній стайні, а в стайні живе 
декілька коней». Зв’язок між сутностями «Кінь» та «Стайня» представлений 
на рисунку 3.8. 
 
 
Рисунок 3.8 – Зв’язок між сутностями «Кінь» та «Стайня» 
 
Також існує зв’язок між сутностями «Кінь стоїть в одному боксі». 
Зв’язок між сутностями «Кінь» та «Бокс» представлений на рисунку 3.9. 
 
 




Існує зв’язок між сутностями «Стайня містить декілька боксів, а бокс 
знаходиться в одній стайні». Зв’язок між сутностями «Стайня» та «Бокс» 
представлений на рисунку 3.10. 
 
 
Рисунок 3.10 – Зв’язок між сутностями «Стайня» та «Бокс» 
 
Також існує зв’язок між сутностями «Кінь може мати декілька 
тренувань, а тренування відноситься до одного коня». Зв’язок між сутностями 
«Кінь» та «Тренування» представлений на рисунку 3.11. 
 
 
Рисунок 3.11 – Зв’язок між сутностями «Кінь» та «Тренування» 
 
Існує зв’язок між сутностями «Тренування відноситься до одного типу 
тренувань, а один тип тренувань відноситься до багатьох тренування». Зв’язок 
між сутностями «Тип тренування» та «Тренування» представлений на  
рисунку 3.12. 
 
Рисунок 3.12 – Зв’язок між сутностями «Тип тренування» та «Тренування» 
 
Також існує зв’язок між сутностями «Користувач-тренер може мати 
декілька тренувань, а тренування відноситься до одного користувача-
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тренера». Зв’язок між сутностями «Користувач-тренер» та «Тренування» 
представлений на рисунку 3.13. 
 
 
Рисунок 3.13- Зв’язок між сутностями «Користувач-тренер» та «Тренування» 
 
На рисунку 3.14 представлений вигляд діаграми сутностей. 
 
 
Рисунок 3.14 – Діаграма сутностей 
 
Також були розглянуті атрибути виділених вище сутностей. 
«Кінь» має атрибути: Id, тренерId, власник, колір, тип, стайня, бокс, дата 
народження, лого, нотатки, стать, зріст, ціна, статус. 
«Користувач-тренер» має атрибути: Id, Email, ім’я, лого, компанія, 
адреса, місто, країна, телефон, ліцензія, дата реєстрації. 
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Сутність «Колір» має атрибути: Id, назва, користувачId, статус, черга. 
Сутність «Нотатки» має атрибути: Id, кіньId, заголовок, текст, ціна. 
Сутність «Стайня» має атрибути: Id, назва, користувачId, черга. 
Сутність «Бокс» має атрибути: Id, назва, користувачId, стайняId ,черга. 
Сутність «Тип коня» має атрибути: Id, назва, користувачId, сатус, черга. 
Сутність «Тренування» має атрибути: Id, дата, кіньId, тренерId, тип 
тренування, оцінка, коментар, статус. 
Сутність «Тип тренування» має атрибути: Id, назва, коротка назва, 
користувачId, черга. 
На рисунку 3.15 представлена діаграма сутностей з атрибутами. 
 
 
Рисунок 3.15 - Діаграма сутностей з атрибутами 
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3.3 Моделювання варіантів використання 
 
Була розроблена діаграма варіантів використання, до складу якої 
входять: актори та варіанти використання [30]. Діаграма варіантів 
використання використовуються для відображення сценаріїв використання 
системи та користувачів системи (акторів), які використовують її функції. 
Були виділені наступні актори: 
− користувач – людина, що користується веб-орієнтованою 
інформаційною системою підтримки діяльності стаєнь для кінного 
спорту. 
− сервер – програма для роботи з даними. 
− адміністратор – людина, що продовжує дію ліцензії. 
Варіанти використання. 
Авторизація – ВВ дає можливість користувачу розпочати роботу за веб 
додатком. 
Передумови: форма авторизації завантажена. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: завантажується головна сторінка. 
Реєстрація – ВВ дає можливість користувачу зареєструватися щоб 
почати роботу за веб додатком. 
Передумови: форма реєстрації завантажена. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: користувач зареєстрований, завантажується головна 
сторінка. 




Передумови: форма для додавання нового коня завантажена. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: кінь доданий до бази. 
Редагування інформацію про коней – ВВ дає можливість користувачу 
редагувати інформацію вже доданих коней. 
Передумови: форма для редагування інформації про коня завантажена. 
Процес: користувач редагує необхідні поля форми та натискає кнопку 
«ОК». 
Післяумови: змінені дані збережені в базу. 
Додавання типів коней – ВВ дає можливість користувачу додати нові 
типи коней. 
Передумови: форма для додавання нового типу коня завантажена. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: новий тип коня доданий до бази. 
Створення звітів – ВВ дає можливість користувачу різні типи звітів. 
Передумови: сторінка для створення звітів завантажена. 
Процес: користувач вибирає тип звіту, який він хоче отримати із 
випадаючого списку. 
Післяумови: створений звіт відображається в таблиці. 
Додавання нових стаєнь – ВВ дає можливість користувачу додати нові 
стайні. 
Передумови: форма для додавання нової стайні завантажена. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: нова стайня додана до бази. 
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Додавання нових боксів – ВВ дає можливість користувачу додати нові 
бокси. 
Передумови: форма для додавання нового бокса завантажена. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: новий бокс доданий до бази. 
Прогнозування вартості коня – ВВ дає можливість користувачу 
показати потенційну ціну коня на задану дату. 
Передумови: користувач вибирає коня та натискає кнопку «Sales». 
Процес: користувач натискає на вкладку «Cost Price». 
Післяумови: прогнозована ціна відображається. 
Створення тренувань – ВВ дає можливість користувачу додати нові 
тренування для певного коня. 
Передумови: вікно для додавання нового тренування завантажене. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: нове тренування додане до бази. 
Додавання нових типів тренувань – ВВ дає можливість користувачу 
додати нові типи тренувань. 
Передумови: форма для додавання нового типу трненувань завантажена. 
Процес: користувач заповнює усі необхідні поля форми та натискає 
кнопку «ОК». 
Післяумови: новий тип тренувань доданий до бази. 
Продовження ліцензії – ВВ дає можливість адміністратору продовжити 
термін користування для певного користувача. 
Передумови: адміністатор авторизується. 
Процес: адмінстатор вводить пошту користувача, вибирає термін 
закінчення ліцензії та натискає кнопку «ОК». 
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Післяумови: дані зберігаються. 
 
На рисунку 3.16 зображена діаграма варіантів використання. 
 
 
Рисунок 3.16 – Діаграма варіантів використання 
 
3.4 Модель аналізу 
 
 
Для більш точного розуміння роботи додатку, що буде створений 
потрібно розробити моделі активності та послідовності [31]. 
На рисунку 3.17 зображена діаграма активності «Авторизація». На 





Рисунок 3.17 – Діаграма активності «Авторизація» 
 
 




На рисунку 3.19 зображена діаграма активності «Реєстрація нового 




Рисунок 3.19 – Діаграма активності «Реєстрація нового користувача» 
 
 
Рисунок 3.20 – Діаграма послідовності «Реєстрація нового користувача» 
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На рисункаї 3.21-3.22 зображені діаграма активності та послідовності 
«Додавання нового коня». 
 
 
Рисунок 3.21 – Діаграма активності «Додавання нового коня» 
 
 
Рисунок 3.22 – Діаграма послідовності «Додавання нового коня» 
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На рисунках 3.23-3.24 зображені діаграми активності та послідовності 
«Редагування інформації про коней». 
 
 
Рисунок 3.23 – Діаграма активності «Редагування інформації про коней» 
 
 
Рисунок 3.24 – Діаграма активності «Редагування інформації про коней» 
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На рисунках 3.25-3.26 зображені діаграми активності та послідовності 
«Додавання типів коней». 
 
 
Рисунок 3.25 – Діаграма активності «Додавання типів коней» 
 
 








Рисунок 3.27 – Діаграма активності «Створення звітів» 
 
 
Рисунок 3.28 – Діаграма послідовності «Створення звітів» 
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На рисунках 3.29-3.30 зображено зображені діаграми активності та 
послідовності «Додавання стаєнь». 
 
 
Рисунок 3.29 – Діаграма активності «Додавання стаєнь» 
 
 
Рисунок 3.30 – Діаграма послідовності «Додавання стаєнь» 
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На рисунках 3.31-3.32 зображено зображені діаграми активності та 
послідовності «Додавання боксів». 
 
 
Рисунок 3.31 – Діаграма активності «Додавання боксів» 
 
 
Рисунок 3.32 – Діаграма послідовності «Додавання боксів» 
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На рисунках 3.33-3.34 зображені діаграма активності та послідовності 
«Прогнозування вартості коня». 
 
 
Рисунок 3.33 – Діаграма активності «Прогнозування вартості коня» 
 
 
Рисунок 3.34 – Діаграма послідовності «Прогнозування вартості коня» 
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Рисунок 3.35 – Діаграма активності «Створення тренувань» 
 
 
Рисунок 2.36 – Діаграма послідовності «Створення тренувань» 
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На рисунках 3.37-3.38 зображені діаграми активності та послідовності 
«Створення нових типів тренувань». 
 
 
Рисунок 3.37 – Діаграма активності «Створення нових типів тренувань» 
 
 








Рисунок 3.39 – Діаграма активності «Продовження ліцензії» 
 
 




4 РОЗРОБКА ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТАЄНЬ ДЛЯ КІННОГО СПОРТУ 
 
4.1 Реалізація інформаційної системи  
 
 
Інформаційна система підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту 
реалізована у вигляді веб-додатку, який складається з двох частин: клієнтської 
та серверної.  
Клієнтська частина написана на мові програмування JavaScript з 
використанням бібліотеки «React». Дана бібліотека спрощує створення 
інтерактивних інтерфейсів. Розробнику потрібно лише описати, як різні 
частини інтерфейсу виглядають у кожному стані додатку і «React» ефективно 
оновить та відрендерить лише потрібні компоненти, коли дані зміняться. 
Серверна частина написана но мові програмування C# з використанням 
ASP.NET MVC Framework. Даний фреймворк потрібен для створення сайтів і 
веб-додатків за допомогою реалізації паттерна MVC. Концепція паттерна 
MVC (model - view - controller) передбачає поділ додатка на три компоненти: 
- Контролер (controller) потрібен для зв'язку між користувачем і 
системою, поданням і сховищем даних. Він отримує вводяться користувачем 
дані і обробляє їх. І в залежності від результатів обробки відправляє 
користувачеві певний висновок. 
- Вид (view) - це власне візуальна частина або призначений для 
користувача інтерфейс програми. Як правило, html-сторінка, яку користувач 
бачить, зайшовши на сайт; 
- Модель (model) представляє клас, що описує логіку використовуваних 
даних. 





Рисунок 4.1 – Схема паттерну MVC 
 
«Спілкування» між клієнською та серверною частинами відбувається за 
допомогою HTTP запитам. На рисунку 4.2 зображено приклад взаємодії 
клієнту та серверу. 
 
 
Рисунок 4.2 – «Динамічний» HTTP запит 
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4.2 Результат реалізації веб-додатку 
 
 
Для початку роботи потрібно в браузері ввести адресу інформаційної 
системи. Після цього буде відкрита сторінка для авторизації (рис. 4.3), для 
незареєстрованих користувачів є можливість зареєструватися (рис. 4.4). 
 
 
Рисунок 4.3 – Форма авторизації 
 
 
Рисунок 4.4 – Форма реєстрації 
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Після авторизації відкривається головна сторінка інформаційної 
системи з списком існуючого поголів’я коней та істроією тренувань (рис. 4.5). 
 
 
Рисунок 4.5 – Головна сторінка ІС 
 
Для створення нового тренування користувач натискає на клітинку 
навпроти коня, під днем тижня. Після натиснення відкриється форма для 
вибору вибору типу тренування, вибору тренера (рис. 4.6). 
 
 
Рисунок 4.5 – Форма для створення/редагування тренувань 
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Дана інформаційна система підтримує зміну мови інтерфейсу. Є 
можливість вибрати одну з чотирьох мов: англійська, данська, німецька, 
норвезька (рис. 4.6). 
 
 
Рисунок 4.6 – Зміна мови інтерфейсу 
 
ІС підтримує пергляд історії та планування нових відвідувань  
коваля (4.7) та ветеринара (рис. 4.8). 
 
 




Рисунок 4.8 – Історія відвідувань ветеринара 
 
Також існую можливість перглянути історію та запланувати нові 
відвідувань стоматолога (рис. 4.9) та перегляд спорядження коня (рис. 4.10). 
 
 
Рисунок 4.9 – Історія відвідувань стоматолога 
 
 
Рисунок 4.10 – Спорядження коня 
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Користувач має можливість надати доступ іншим користувачам до 




Рисунок 4.11 – Сторінка для надання доступу до власного поголів’я 
 
На рисунку 4.12 зображена сторінка для створення звітів, які можно 
завантажити в вигляді PDF та Excel файлів. 
 
 
Рисунок 4.12 – Сторінка для створення звітів 
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4.3 Тестування інформаційної системи 
 
 
Щоб перевірити створений програмний продукт на коректність роботи, 
наскільки він відповідає необхідним вимогам, коректний та у випадку 
непередбачуваних ситуацій надає користувачу повідомлення про помилку був 
проведений ряд тестів. 
Результати проведених тестів представлені в таблиці 4.1. 
 
Таблиця 4.1 – Результати тестування програмного продукту 
№ Ім’я кроку Дії Очікуваний результат Статус 
1 Завантаження 
ІС 
1. Ввести адресу 
інформаційної 
системи в браузері 
З’являється форма 
авторизації.  Успішно 
2 Коректна 
авторизація 
1. Ввести адресу 
інформаційної 
системи в браузері 
2. Вести дані існуючого 
користувача. 
3. Клікнути на кнопку 
«OK» 
Завантаження 




1. Ввести адресу 
інформаційної системи 
в браузері 
2. Вести неправильний 
логін або пароль. 


















Продовження таблиці 4.1 
  2. Натиснути на кнопку 
«Create new user». 
3. Коректно заповнити 
всі поля форми для 
реєстрації. 





1. Ввести адресу 
інформаційної системи 
в браузері 
2. Натиснути на кнопку 
«Create new user». 
3. Некоректно 
заповнити всі поля 
форми для реєстрації. 









1. Натиснути на іконку 
домашньої сторінки. 
2. Натиснути на кнопку 
«Add new horse» 
3. Заповнити необхідні 
поля 
4. Натиснути на кнопку 
«OK» 





1.  Натиснути на 
комірку напроти коня. 
2. Вибрати на формі 
тренера, тип 
тренування, дату 
тренування, час, додати 
коментар. 
3. Натиснути на кнопку 
«OK» 
Тренування створене Успішно 
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Продовження таблиці 4.1 
8 Редагування 
тренування 
1. Натиснути на комірку 
з тренуванням. 
2. Змінити дані про 
тренвання. 
3. Клікнути на кнопку 
«OK» 





1. Клікнути на 
вибраного коня. 
2. Натиснути на кнопку 
«Farrier» 







1. Клікнути на 
вибраного коня. 
2. Натиснути на кнопку 
«Veterinarian» 







1. Клікнути на 
вибраного коня. 
2. Натиснути на кнопку 
«Teeth» 






1. Клікнути на 
вибраного коня. 
2. Натиснути на кнопку 
«Equipment» 








1. Клікнути на іконку 
домашньої сторінки. 
2. Клікнути на кнопку 
«Settings». 
3. Клікнути на кнопку 
«Shared horses». 
4. Клікнути на кнопку 
«Share horses with new 
rider». 
5. Ввести Email 
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1. Клікнути на іконку 
домашньої сторінки. 
2. Клікнути на кнопку 
«Report». 





На рисунках 4.13 та 4.15 представлені скріншоти результатів 
тестування, а саме показ повідомлень користувачу. 
 
 





Рисунок 4.14 – Повідомлення про невалідність даних  
 
 







У ході виконання дипломної роботи було розроблено веб-орієнтовану 
інформаційну систему підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
У ході аналізу предметної області були розглянуті аналогічні системи та 
виділені основні переваги та недоліки. В результаті була створена порівняльна 
таблиця із зазначеними критеріями, які дозволили веб-орієнтованій 
інформаційній системі відповідати всім сучасним вимогам. 
У розділі «Постановка задачі» були визначена мета та задачі, які 
потрібно вирішити, а також вибрані засоби для реалізації. 
У проектній частині роботи було проведено структурно-функціональне 
моделювання бізнес-процесів у нотації IDEF0 для кращого розуміння бізнес-
процесів інформаційної системи, розроблена модель варіантів використання 
для відображення сценаріїв використання системи та користувачів системи 
(акторів), які використовують її функції, модель аналізу для більш точного 
розуміння роботи додатку, що буде створений та ER-діаграма для 
представлення даних структури, динаміки і стану проблемної області в базі 
даних. 
Створена інформаційна система зручна та легка у використання, а також 
виконує поставлені задачі: 
1. можливість обирати окрему стайню 
2. можливість додавання інформації про нове поголів’я та 
редагування даних про існуюче поголів’я коней в стайні 
3. можливість надавати доступ до власних коней іншим 
користувачам; 
4. можливість перегляду історії щеплень та створення нових; 
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5. можливість перегляду історію відвідувань коваля та створення 
нових відвідувань; 
6. можливість створення плану харчування; 
7. можливість збереження інформації про обладнання; 
8. можливість створення плану та перегляд проведених тренувань; 
9. можливість перегляду історію відвідувань ветеринара та 
створення нових відвідувань; 
10. можливість збереження інформації про стан зуби; 
11. можливість створення звітів. 
Практичне значення роботи полягає у спрощені доступу до актуальної 
інформації щодо поголів’я коней: тренувань, історії вакцинацій, історії 
відвідувань коваля, план харчування коней, стан та кількість спорядження, 
можливості створення необхідних звітів, а також дає можливість корегувати 
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на розробку веб-орієнтованої інформаційної системи підтримки 




A Призначення й мета створення інформаційної системи 
 
А.1 Призначення інформаційної системи 
 
 
Інформаційна система повина представляти собою веб-додаток 
підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
 
А.2 Мета створення інформаційної системи  
 
 
Забезпечення підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
 
А.3 Цільова аудиторія 
 
 
У цільовій аудиторії ІС можна виділити наступні групи: 
- Власники кіних клубів; 
- Власники коней; 
- Тренери коней. 
 
B Вимоги до інформаційної системи 
 
В.1 Вимоги до інформаційної системи в цілому 
 
 
Інформаційна система має бути веб-орієнтована для можливості швидкого 
доступу до неї за допомогою мобільного пристрою, мікропроцесорного 
пристрою або компьютера. 
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В.2 Вимоги до функціоналу ІС 
 
В.2.1 Основні вимоги 
 
 
Розроблена інформаційна система має забезпечувати автоматизацію, 
підвищення продуктивності праці, якості та швидкості роботи працівників 
кінного клубу, а саме ведення документації: 
- історія тренувань поголів’я коней; 
- історія вакцинацій поголів’я коней; 
- історія відвідувань коваля; 
- план харчування поголів’я коней; 
- обладнання поголів’я коней; 
- історія відвідуваннь ветеринара; 
- план тренувань; 
- стан зубів; 
- формування звітів. 
 
В.2.2 Вимоги до функціоналу ІС 
 
 
Інформаційна система має виконувати поставлені задачі: 
1. можливість обирати окрему стайню 
2. можливість додавання інформації про нове поголів’я та 
редагування даних про існуюче поголів’я коней в стайні 
3. можливість надавати доступ до власних коней іншим 
користувачам; 
4. можливість перегляду історії щеплень та створення нових; 
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5. можливість перегляду історію відвідувань коваля та створення 
нових відвідувань; 
6. можливість створення плану харчування; 
7. можливість збереження інформації про обладнання; 
8. можливість створення плану та перегляд проведених тренувань; 
9. можливість перегляду історію відвідувань ветеринара та 
створення нових відвідувань; 
10. можливість збереження інформації про стан зуби; 
11. можливість створення звітів. 
 
В.2.3 Загальні вимоги 
 
 
Дизайн ІС має в стриманому, діловому стилі. Розташування елементів 
головної сторінки схематично позначенно на рисунку А1. 
 
 




В.2.4 Вимоги до видів забезпечення 
 
В.2.4.1 Вимоги до інформаційного забезпечення 
 
 
Реалізація додатку відбувається з використанням: 




- Microsoft SQL Server. 
 
В.2.4.2 Вимоги до лінгвістичного забезпечення 
 
 
Програмний додаток має бути виконаний англійською, данською, 
німецькою, норвезькою мовами. 
 
В.2.4.3 Вимоги до програмного забезпечення користувачів 
 
 
Програмне забезпечення користувачів веб-орієнтованої інформаційної 
системи має бути наступним: смартфон або планшет або комп’ютер з 








Б.1  Ідентифікація мети ІТ-проекту 
 
 
Кінний спорт став набувати все більшої популярності. Тому не дивно, 
що з ростом популярності почався і ріст конкуренції. Для 
конкурентоспроможності своїх кінних клубів, власники та тренери коней 
мають потребу у повному контролю всіх сфер підготоки коней до змагань. 
Ціллю проекту є отримання веб-орієнтованої інформаційної системи 
підтримки діяльності стаєнь для кінного спорту. 
Результатом даної роботи буде веб-орієнтована інформаційної системи 
для спрощення доступа співробітників до актуальної інформації щодо 
поголів’я ма можливості редагувати її. 
 
Б.2 Деталізація мети методом SMART 
 
 
Продуктом практичної роботи є web-додаток для підтримки діяльності 
стаєнь для кінного спорту. Результати деталізації методом SMART розміщені 
у таблиці Б.1. 
 
Таблиця Б.1 – Деталізація мети методом SMART 
Specific (конкретна) Модернізація до сучасних вимог існуючої 
інформаційної системи підтримки діяльності 




Продовження таблиці Б.1 
Measurable (вимірювана) Результат – модернізована веб-орієнтована 
інформаційна система підтримки діяльності 
стаєнь для кінного спорту. 
Achievable (досяжна) Реалізації системи здійснюється за допомогою   
мов програмування C# та JavaScript, з 
використанням бази даних SQL Server. 
Relevant (реалістична) У наявності є всі необхідні технічні та програмні  
засоби. Розробники достатньо кваліфіковані для 
виконання поставлених задач. 
Time-framed 
(обмежена у часі) 
Ціль має часове обмеження. Робота повинна 
бути виконана у терміни, що були оговорені 
керівником проекту із замовником. Проект 
повинен бути виконаний згідно з календарним 
планом. 
 
Б.3  Планування змісту структури робіт ІТ-проекту 
 
 
Структурна декомпозиція робіт (Work Breakdown Structure) - 
орієнтована на конкретні завдання "дерево" робіт, яке служить графічним 
відображенням усього процесу досягнення кінцевих цілей проекту, а також 
для розподілу інформації за рівнями управління. Така структура являє собою 
систему розбиття проекту на керовані компоненти: роботи, групи робіт, 
комплекси (рис Б.1). 
У проекті створення веб-орієнтованої інформаційної системи підтримки 
діяльності стаєнь для кінного спорту: 
студент Ярошенмо М.В. – розробник; 
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к. т. н., ст. викладач Нагорний В.В – керівник проекту; 
 
 
Рисунок Б.1 – WBS структура системи 
 
Декомпозиція організаційної структури (Organisational Breakdown 
Structure - OBS) – структурна декомпозиція організації проекту, призначена 
для співвіднесення пакетів робіт з організаційними одиницями. OBS є 
графічною діаграмою організаційної структури проекту. 
Організаційна структура проекту є динамічною структурою, яка зазнає 
зміни в процесі здійснення проекту. Ці зміни залежать від фаз життєвого циклу 
проекту, типів використовуваних в проекті контрактів та інших умов 
виконання проекту. 
Графічне представлення OBS-діаграми, що була створена для даного 





Рисунок Б.2 – OBS структура 
 
Б.4  Побудова календарного графіку виконання ІТ – проекту 
 
 
Діаграма Ганта - це інструмент планування, управління завданнями, 
який придумав американський інженер Генрі Гант (Henry Gantt). Виглядає це 
як горизонтальні смуги, розташовані між двома осями: списком завдань по 
вертикалі і датами по горизонталі. 
На діаграмі видно не тільки самі завдання, але і їх послідовність. Це 




Рисунок Б.3 – Діаграма Ганта 
 
Б.5  Планування ризиків проекту 
 
 
Після визначення всіх робот проекту та спеціалістів, які будуть 
розробляти даний продукт, прийшла необхідність передбачити всі можливі 
ризики, котрі можуть вплинути на якість та час розробки даного проекту.  
Імовірність виникнення ризику – ймовірність того, що подія ризику 
настане. 
Були виділені такі ризики як: 
- R1 – зміна ТЗ на етапі розробки; 
- R2 – пропущені помилки у ході розробки; 
- R3 – недотримання календарного плану; 
- R4 – хвороба розробника; 
- R5 – некоректна робота програмного забезпечення; 
- R6 – некоректна робота апаратного забезпечення. 
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Усі ризики мають імовірність більше нуля і менше 100%. Ризики з 
імовірністю 0 та 100 не можуть статися і тому не вважаються ризиком.  
Наслідки ризику, виявляються через дні розкладу, гроші і трудові 
затрати. Величина ризику - показник, який об'єднує ймовірність виникнення 
ризику і його наслідки. Величина ризику розраховується шляхом множення 
ймовірності виникнення ризику на відповідні наслідки. Резерв для 
непередбачених обставин (або резерв для покриття невизначеності) - сума 
грошей або проміжок часу, які необхідні понад розрахункових величин для 
зниження ризику перевитрати, пов'язаного з досягненням цілей проекту, до 
прийнятного для організації рівня; зазвичай включаються в базовий план 
вартості або розкладу проекту. 
Загальні визначення рівнів ймовірності і рівнів впливу адаптуються 
окремо для кожного проекту в ході процесу планування управління ризиками 
і використовуються в процесі якісного аналізу ризиків. Можна застосувати 
відносну шкалу, на якій імовірність позначена описово, зі значеннями від 
"вкрай малоймовірно" до "майже напевно", або шкалу, на якій ймовірності 
відповідає цифрове значення, наприклад: 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0, 7 - 0,9.  
Виходячи з цього, було визначено три критичних ризики, такі як: 
- R1 – зміна ТЗ на етапі розробки; 
- R5 – некоректна робота програмного забезпечення; 
- R6 – некоректна робота апаратного забезпечення. 
Перший ризик можна уникнути, заздалегідь обговоривши тему з 
замовником даного продукту. Другий ризик «некоректна робота програмного 
забезпечення» найкритичніший, може зупинити подальше виконання проекту. 
Останній третій ризик «некоректна робота апаратного забезпечення», 
може привести з собою втрату даних, та інші проблеми в роботі периферійних 
приладів. 
